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Hillary: Türklerden korkmayın
Hillaıy Cünton, Atina'da da büyük ilgiyle karşılandı. Kalamatalı bir ailenin işlettiği 
lokantaya giden Bayan Cünton, bir kadının “Kızım, biz Türklerden korkuyoruz” de­
mesi üzerine, “Korkmayın. Türklerden sîzlere herhangi bir tehlike gelmez” dedi.
Hillarynin aklı
Ayvazovski'de
İşte, Hillary’nin hayran kaldığı Ayvazovski tablosu.
•  Hillary Cünton, Ankara Hil- 
ton Oteli’nde kalırken müza­
yede sergisinde gördüğü 
sanat eserlerinden 9’unu 
çok beğendi. Cünton, Ayva- 
zovski’nin “ Fırtınalı Deniz" 
adlı milyarlık tablosunun da 
aralarında bulunduğu 9 e- 
serin satın alınması için da­
nışmanlarına talimat verdi.
•  Bugünkü müzayedeye çıka­
rılacak eserlerin, ABD ’liler 
tarafından satın alınması 
bekleniyor. Bunlar arasında 
170 milyona açık artırmaya 
çıkacak Bedia Güleryüz'ün 
“Peysaj” adlı tablosu ve 90 
milyona satışa çıkacak 19. 
yüzyıl “Edirne Çift Köşe Ka­
vukluk” da var. •  31. sayfa
Hillary, müzayededen 
Ayvazovski alacak
A BD'nin First Lady'si Hiliary Clinton, Koleksiyon A.Ş'nin bugün Ankara Hilton Oteli'nde düzenleyeceği, 'Antika ve Sanat Eserleri Müzayedesi'nden bazı parçalan 
almaları için danışmanlarına talimat verdi. 9 parça sanat eseri 
alacak Hillary Clinton, değeri milyarlarla ölçülen müzayede 
de teklif usulüyle açık artırmaya çıkarılacak Ayvazovski'nin 
'Fırtınalı Deniz1 adlı tablosuna da talip. Ankara'da Hilton 
Oteli'nde kalırken gezdiği müzayede sergisinde eserleri 
beğenen ve alınması için talimat veren Bayan Clinton'ın 
dikkatini çeken bir eser de, 170 milyona artırmaya sunulan 
Bedia Güleryüz'ün 'Peysaj' imzalı 60-80 santim ebadında 
kontraplak üzerine yapılmış yağlıboya tablosu. 90 milyona 
satışa sunulacak 19'uncu yüzyıldan kalma 'Edime 
Çift Köşe Kavukluk1 da, Hillary'nin almak istediği eserler 
arasında yer alıyor.
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